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Luz en sentido inverso
Matriz de refracción
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Matriz de un sistema centrado. 
Significado de los elementos de la matriz 
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Matriz de un sistema centrado. 
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Matriz de un sistema centrado. 
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Matriz de un sistema centrado. 
Significado de los elementos de la matriz 
Elementos cardinales de un sistema centrado 
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Planos focales
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1. Un sistema está formado por una lente delgada y una lente gruesa. El índice de refracción del medio inicial
es 1.5 y el del último medio es 1, ¿cuál es el valor del determinante de la matriz de transferencia del 
sistema?
2. ¿El determinante del determinante de la matriz de transferencia de un sistema puede ser mayor que la 
unidad?
3. ¿Qué indica que el valor del coeficiente a, correspondiente a la matriz de transferencia de un sistema óptico
entre dos planos conjugados, sea la unidad?
4. ¿Qué indica que el valor del coeficiente b, correspondiente a la matriz de transferencia de un sistema
óptico, sea nulo?
5. ¿Qué indica que el valor del coeficiente c, correspondiente a la matriz de transferencia de un sistema
óptico, sea nulo?
6. ¿Qué indica que el valor del coeficiente d, correspondiente a la matriz de transferencia de un sistema óptico
entre dos planos conjugados, sea la unidad?
7. La matriz de transferencia entre dos planos conjugados de un sistema óptico sumergido es 






1. Encontrar la matriz representativa de una lente de grosor d, índice de 
refracción n y radios r1 y r2 sumergida en aire. A partir de esta expresión
obtener la matriz para una lente delgada.
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2. Calcular la matriz de transferencia de una esfera de radio 10 cm e 
índice 1,5 rodeada de aire que ha sido espejada en su parte posterior.
SOLUCIÓN










































































































































































































3. Un rayo incide a una altura de 1 cm y con un ángulo de -4,5º sobre una 
lente plano cóncava de radio 30 cm. Si el rayo emerge de la lente a una 
altura de 1,2 cm y un ángulo de -5,6º, determina el grosor y el índice de 
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